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učerujaJk, G. N. S. Deržavin, bivši>petTograd-
slci rektor, i gradačk.i profesor G. Dr. Josef
Mati. G. Deržam refelrisao je o temi »Les
Slave s et By=nce au VI-e siec1e«. Naročito
novih i originalnih misli i podataka referent
nije izneoj njegova hipo-te7)a o pojavi tngo-
vač'ko..fu:apitali'stič,kih elemenata u
sredini slovenskih ,plemena za vreme njiho-
ve se~be na Ba~kan izazv,a'~a je opravdanu
sumnju Ikod prisutnih; ba,š je na ovu misa,o
stavio prirn.edJbu G. Dr. Lj. Han.rptmann koji
je na sed!ruici i pretJsedavao. Pored njega je
u diskusiji uzeo učešća G. Dr. J. Radonić.
Referat G. Dr. Josefa Matia ticao se teme
»EntwickeLung und CharaJkter der nationa-
len Kulturideo,logie bei den Siidslawem«. To
je bio pokuša1 opširneSliJnteze, u kojem su
se čula jedno do drugog imena: Mažuranića,
Nie,goša, Canikara, Slavejkova, Me š-tro\nića,
pa opet SvetoiZa'!'a Markovića, Karavelova,
Kranjče,vi6a. " TiTeba~o .još da ,predaje i
mos!koV'ski naučellljaJk G. Jemsalilmski o' uti-
cajima politilke I"IUJsikecarske vlade na BaJI-
karm pred kraj XIX li na poč,etiku XX sto-
leća, ali referent nije došao, a p osla to, r,e-
zime i p'!'ekra:tko je da bi se moglo suditi o
referatu.
Od na>Šihll<lJUčenjaJkapredavali su G. Dr.
Jovan Radonić i pisac ovih redaka; saopšte-
nje G. Dr. Radonića Ibilo je ,po,svećeno Du-
brovačkom arhivu i rađu Srpske kraljevske
aka<1emiie nauka na objavljivanju njegove
građe. Veoma pregledno i informativno pre-
da.vanj'e G. Dr. Rwoni
'
6a privuklo je na se
veću pažn'ju ,ko'llIgre,sista,ko,ji 'Su ,bili p11isutni
II II~pom hroju naročito Ta1Jijani, od koj~ ne-
ki su posle predavanja čestitali G. Dr. Ra-
doniću. Dr. Jel3Jčić referisao je na Francu-
skom, a u okviru !komisije za izučavanje
prosvetaškog apsolutizma, o reformi 3Jgr~
odnosa u Hrvatskoj-Slavoniji u tere,zijansko
doba. Referent je iskoristio delomiJčno neiz-
danu arhivalnu g,rađu, prikupljenu ouKr. Ze-
maIjskom arhivu u Zagrebu, oba vestivši uz
put pri;;utne naučnike iQ hOlgastvima tog
arhiva.
Na kon,g'1'esu mo,glo se zaJpaziti intere.so-
vanje za Istručni rad, možda i veće, nego je
to čest,o uopće slučaj na kongresima, ali je
opće raSipoloženje bilo u zna,ku depresije,
prOUiZr,okovane .svetSlkim ekonomskim i ,poli-
tičkim prilikama odnosno n~riliJkama. Ovo
se osetilo i u SipoljaJšnjeanokviru, u društve-
nim priredb3Jffia, VeiZanim za !kongres, mada
su se priređivači svojski potrudili da sve
ispadne što lepše. U smislu tehničke oiTlga-
nizacij,e ,sve je izvedeno heczprekoQlrno,i zato
treha odati hvalu vrednorm se!kret'aru kOJ1-
'g~'esa, G. Tadeuszu Manteuffelu.
Posle zaMjučenja kongresa u VaiT'šavikon-
gresisiti 'su oi~šli u Kralkov, a odavde su se
razišli na više strana u ekskurzije, aJli naši
naučettljaci n~su SUJdjeloval1ini na sedn~ci u
Krakovu, ni u ek,skurzijama.
Egipatska vlada i delegacija predložile su
da se idući kongres održi u Kairo. ali taj se
predlag nije mogao iPl"ihvatiti iz financijskih
i valuiarnih ~bzira. PrimJjen je predlog Švaj-
caraca da VJtI'Ikongres bude 'Il Ziirichu, god.
1938. I za ovaj 'k'oogre5 ,slobodni smo pono-
viti !lllaJša di e 's ide rat a 0<1 pre pet go-
dina. . . Dr. Aleksije Jelačić.
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Priopćio Vido Latković .
.Dr<llgutin J. Ilit.ć (1858.-1926.) je po=at
'SI1P'!>k,j ,k<njiževnik i publicista. U knjiže'Vno-
sti, istina, nije postigaJo uspeh kao' njegov
otac Jov,an mjć, a j,oš manje kao nje.gov
mlađi brat Vojis,lav J. I,lijć-Stariji, aJli je
lpaJk s'tekao ilepu reputa.ciju. NjegO'V obc i
brat bili su isklj'UčiJv'o lirioČari. a Dragutin
l1ij,ć, j,zUlzima.jućimlaJdićke pokušaje u stih u
i dve-tri drame, pisao qe pripo'Veibke. Prozni
način kazivanja jplTihvaJt.ioje besumnje pod
uticajem realj,stičJ<e kDJjiževne škole, koja je
u njegovo zrelo doba, '0<1osamdesetih godi-
na prošlog stoleća ovamo, bila dominantna
u srpskoj književnosti. Po shvatanju žuvota,
međutim, po izboru motiva a i po najzna-
čajnijim osobinaJma stila, on ie ostao 110-
maontičar. Od kn,jižeV1llih dela najznačajnija
su mru 2Jbi1ika prj,p.o'Vedaka "Svet1e slike«,
drame »Za veru i slobodu« i "Prib.isav i
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Bo'žana« te poduže iPripo'Vefke "Hadži-
Diša« i »Hadži-Der,a«.
Kao publicista IliJjć ,je r3Js:prav.\jao o raz-
nim društvenim pitanjiJma; njegorve k!lljižev-
ne studije i p.rukazi u osnorvi su rpublicistika.
On ,je, zati>m. ka,d je bivao' u izgnanstvu,
s 'vremena na vreme uredi'vao po neki poli-
tički list. T,ako je 1888 bio u uredništvu
zagrebaČ'k,o'R "Srbohrana«, 1898 uređi'Vao je
*) Ova ,pisma iSiPisao 'sam iz DržaVl1loj\
arhiva na CeHDJju, g,de su zavedena u Re-
gistru pod br. 27, 31 do 35 iz 1899 ; 16--21
iz 1900 god. - Podat'ke za izvesne ličnosit
iz U1ciJllja ,daJo mi je .l!. Lj. Bulatović, uči-
telj, koji se zanima isto,rijom, a za neke iz
Hercegno'Vo,g g. P. MiJi,ć, diJrektor !pošta u
penziji, na čemu S3Jffiobojici veoma zahva-
11IJO. - V. L.
novosadsku »ZaJstavu«, a 1900 p.okreruuo je
u BUlkureštu kratkotrajni politički list »p.ra-
voslaVllli Vors,tok« (na r'UJskom i francu.skom
jez&u). U svom po.litičk'Om radu on se pri-
državao raldikalslke par,tije. No ni tu, kao
ni u knj~ževno,soti on niJje bio ,do1sledan pri-
staša je,cine struje. Otac njegov, pomenut:
pesn~k Jovan 11ijć, bavio se i poHtikom, bio
je »obrenovićevac« i »'sla!venofiJl«, pa je i
Dragutin IHjć već u roditeljskoj ,kući, koja
je .n~kad bUa steciŠlte intelektualnih Beo-
građana, bio zaodojen slavenotiL&kim ideja-
ma. U ojednom od ovih pisatma (",isanOl!Il u
Ulldnjru 20 X 1899) 0iIl, ialko 'Il šali, po.dvlači
to svoje s:laJVenotilstvo. Ove su ga ideje,
pored liČJloig p'.'ijatf~ljstva, mogle učvršći-
vali u ~l!igov·oi pru!Vdenosti bivšoj !lI';pskoi
kulj,ici Nataliji. U svom prijateljrs,tvu i pri-
v!l1Ženosti prema OMO; kraljici 0iIl je bio
mnog,o dosledniji ne;go 'Il svom rad.1Jkalizmu.
Baš ZJbOjgove fPlI'iJvrženosti kraljici Nataliji
Uijć je mora,o dva puta em~grirati iz Srbije.
Prvi put je Uijć emi~,iX>ao 1887 i zadržao
se u N()(Vom Sadu, Bugar!>k,oj i Zagrebu do
1889, kada je 'pomilovan. 1887 izbio je otvo-
ren SUlkCl!bizmeđu kulJa Milana Obrenovića
i n;jegove ,supruge Natalije, koji se završio
fa!IDoZJnim raZlV'o:dom .braka 1888 gOldine.
P,ored liČJle nehrjpeJjivosti do 'razv'Oda je
došLo i rZJbogil'a'ZmlimJoila~enjau mišljenjima
o pr·avou .d!l1Žavlllepolitike. Ovaj razvod
proUZIrokovao je potiJtiaka t.rvenja u Srbiji,
pa je Il~ć, c'čevidno kao pristaša kraljice,
morao mapusti<ti SiVoqu otadžbinu. 7 maja
1891 Jm-aJljicaNatalija je silom primorana da
nlllPusti Snbiju. Dan ranij e polid!>ke v,las,ti,
po nare.dJbi v:lade, pokušale su da je odlvedu
do prisbništa na Savi, aJi se građa.illJStvo
Beograda tome ulSp'wtiV'ilo, te ie morala bit,i
ooiVedena natrag u ,sv.o·j stan. Tek naredne
no'ći odvedena je do pr,i&talll.išta i olpraćeIi.a
iz Sl1bije. Jedan od oI1ganizat'ora »~Tadan-
&kog O~POil'a«bio je Dra~tin IliJjć. Počet-
kOO1.1,đuće, 1892 gooine 'On ()(I'!!anizuje ligu
VeHka Srihija, čij,i su cHjevi bili suprotni
osnoVlllim !lIDennicatma aJUlstr,of1lske politike
kralja Milallla. Zbog to,l!a d",o'ga morao je
po drugi puta emi:j!rirati. Sa,da je u izgnalll-
st",u o&tao /Sve do kiraja 1900 godine. Isprva
se Ilijć z<lJdržao u Novom Sadu, gde je, kao
što smo v.ildeI1i, neko vreme ureMv<lJo »Za-
staJV<U«.KaJsnije je do,šao, kaJO ~ost k'llJjaza
Nikole, u Crnu GOiTU,živeći neko vreme u
hokokotoI1s<kom mestu Hercegnovi, nedaleko.
00 crno!!orsike gran.ice, da ·se uslk'oro pre-
seli u UJcinJi, cr.no,g,orsllmiP'rimol1!lko.mesto,
i tu os,taJne 9kt()(I'02o-dinu dallla. Prva ,dva
Old owih pli,s'ama llijć je pisao u Herceg-
novom, treće na Cetinju, a sva o·stala 11
U1cinJju. U Cm01 Go,ri je hio da leta 1lJOO,
kada odilalzi u RUJ&ij'11i R1liII1Juoiju,da se,
nlllPokon, ~ste ~odine iV,rati u Beo,gra,d, 2de
je pTOlveo OlStata1l:žh"ota.
Izuzimajl\lći pone1w više uz,grednu napome-
nu i!li aluziju, većina od ovih pisama ne
sadrži lIlJišta o političke pri1iJkama u Sr,biji.
Samo dva pisma, pretposlednje i po.slednje,
gOV\ore i o tom. U pismu koje se ovde
štam.pa pcd hr. 13, pisanom u U1c'inju 2'}
maja 1900 g., Ilijć naVlodi kako je jednom
emigrantu iz Srbije crnag()(I',!>kikIIljaz Nikola
relkao: »Neću da znatm za vaše partije, ja
zna!ID samo za Srbiju«. Zbog t<lJkvog stava
knjaževog prema unutrašnJim razmiricama
u Sl'bij,i Ilijć je mor<lJOG.zJbegaJVatida g,ovori
o prilikama u s'VIojoj moj otadiJbini. Zab
je u pismima pribegalVao k.njiževlllo· pisalllim
i .ŽJ~V'OiP~snimCl!pisi:maomo,g,o~!lkog primorja
i hamoTI\l. No ~palk u sva:kom od ovih pisa-
ma ima dosta pojedinosti ikoje govore o
pl'\ilLkama u CrnrOjj Go,ri, a kođe, naročito,
kara:kte.rišu ličnost CTDogorskog knjaz.a.
»Ja znam, GOlSpoda'l1U, - kaže lLij,ć u
svom pismu o,d 24 V 1900 - k'olilm imam
da zahvalim Vašem pozi'VIU,da se privre-
meno nastanim oV'de (u Ulcirnj,u); alli poa-ed
svega to,ga što ie moja ličoa s~gurruost bila
u pitanj,u van Cme Gore, OiPak bih se od
svega Sil"cazahvalio, niti bih. ZJloupotrehLja-
vao VaJŠu dobrotu, da nisam ver.OlVao, e mt:
Vi po,ziiVate na ma koji [posao, k,ojim bih se,
koli;l{/QtoL~k,o, morga'o odmiH VaJšoj vis'ok,oj
pažnji i potJpoa-i, ko,ju ovde uživam«. Sasvim
rpr,irod.no 111đ6u lIlije bilo tpI1'ijamo da od
orno.,~o'I1skogkIIlj<lJZaprima neku potporu a
da iSe ničim ne o<cLuž,i.Iz Srbije je on, ka:k,o
u i&tOl!Ilpismu kaže, izJbegaJo ne kao. knji-
ževniJk, ne.go kao po,\.itičar, pa kad se ima
na umu sUJ)Jar,n,jš<tv{)izmeđ.u srp,s\kih dillla-
stija, za>ista se Uijć IS ra'z.\o:gom moj!ao pla-
šiti :prigo'vora. Da bi bar pred samim sobom
naŠ<lJOneko O\PTalvdalllje,kad već nije imao
n~kakvu odrede!llJu dUŽ[)OIst u Crnoj G()(I'i,
l1~'ć je nastojao da se 'svojw literamim ra-
dom odmi Cr.nOJi Gorj i njenom vlada'ocu
J.i'Čno..
Pozw da se priiV.remeno nMtallli u Crnoj
Gori on je p.O svoj priilici dohio kada je u
'septembl1u 1899 hOll'a1vionek,oli<ko dana na
Ceoti<nljupri1i1k,O!Illvenčanja k'llja,ževog sina
Minka. ma da je vrlo veil"ovatn.o da je i koji
rnesec TaIIlije, dok je jo'š mv'eo u He,rceg-
nOlVom, prima,o ne1w potporu od knjaza.
Već isHh dallla na Cetinju, dok je još Vel"O-
va,tno razmišlj<lJo o iP,oruud:ida se u Ulc:inju
n <lJstallli, on je stv,OTioiP.JaIIlda o Crnoj Gori
naJPiše je,dno OiP,sežno ,delo. T'oj natmi,sJ.ipo-
svetio je celo svoje pismo !pi,sano na Ce-
>tin1i11.125 IX 1899, ()(Vdeštampano pod br. 3.
SUldeći !pO tome pismu to je delo treba!'"
da bude ,svestTaIIl p~,~kaz života u Crnoj
Gori. No to delo !Ilije u!!le.dalo sveta; lIijć
nije d'o~peo da j!a zaiVr,ši za vreme S'VO'.~
b.OlTaVlkau Cnn'oj Gori, a ka,snije, izvan
Cme Gore, nije mo~ao doći do potrebne
girađe.
Crnogors!ki knja'Z Nik'Ola bio je i pesnik,
i mmog.o je polal~alo do s.vojih pe=ičkih
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dela. Simo Matavu1j u s'vo,jim BiljeŠlk<lJma
jednOiga p~sca, u koj.ima je, uz,gred bUldi
rečeno, tako zan,imljivo i živo na'sliJkao ce-
ti.nj,sk!o,društvo 'osamdesetih godina prošlog
stoleća, po,dvlači 0'VlUslahost k.nja.za1Pe~ni-
ka. ~IlJja'Zje voleo da drugima čita sV'oje
p~icke tv,orevime, da o njima ra'z.go'vara,
a svaka pohvala b~la mu je prijatna. U
ovim piSl1Il,imaIlijć često pOđllimjes'voju stu-
diju o 'PesniJČlkimdelima kIlJjaževim, u pi-
smu od 19 I 1900 g,ovori 'o !<JomentarisanjlU
i nOV1omiwd<lJlljutih dela. Ilijć, istina, po
sv'ojim književmim nastrojenjima nije bio
dalekJo o,d '11 kJIJJjižeVJnostil'OIDlIJntičnogknja-
za, ali je sv<lJkako pre iz oseća.nja blago-
darnosti prema kJnjaz.u odluči,o da piše stu-
dij,u o njegovom pesništvu, nego što ga je
na to navela sličnos,t u shvatanjru književ-
nosti.
Druga, da tako rečem, slabost lmjaza Ni-
!<Jole, ova već kao vlaJdaoca, bilo je oslo-
bO'đelIl'ocrn,o~on'lSlkopr,imorje, BaJI"kao trgo-
vačka IUlka a Uđci.nj kao kJupalište. KlIJda je
po odre,dbama berlrinsikJog ikoIll~e,sa 1878
Bar pri,pojen CrnQj Gori, Jmjaz Nikola se
u bar'skom zalivu "venČ<lJOs morem« i tom
prilikom ispevao jednru iskreno na,dahnuLu
pesmu s.I'[Ps!<Jommoru: "Prozdravljam te,
sinje more... željo moja preodavna!« On
je, kao i najveć,i ,deo o!l1JdaŠlnjihvodećih
ljudi u Crnoj Gori, očekivao od izJla!ska na
more brzi procvat Bara kao luke i eko-
nomSlk!o o,živJjavanje zaleđa. JaVNi su se
mIlJOi!Hl0IjJi planovi. Vo~",'oldaGavro VUlko-
vić, bivši crnogonski ministar vanj'skih po-
slova maže u svojim US<'POIDeIIlama"Četr-
desetgodišnjica vladaJvine iknja,za Nikole«
("Z<IIpisi«, knj,i,ga II, Ceti.nie, 1928. str. 161
i dalje) napore koje je uložio da bi došlo
do gnwnje t. zvo traMbalkan~ke željez.niČlk~
1P11ugesa izJas.kom u bar,siku luJmt. Nask,oT(l
Ipa o'slobođenju Bara došlo je do obnove
sta:re barske arcibiskJupiJje. K.njaz je name-
il"avao da u Baru osnuje i jednu 5tampariju,
gde bi se šta:mpale ritualne knjige .za crno·
gOl1ske k1l!toHke i je,dan Ust "Jugos,lavija..<,
sa jugo slovenskom ideologijom, čiji je ured-
nik trebao da bude Kornelije Jovanović,
brat pozmatog pesniJka Jovana Jovanovića-
Zmalja. O svemu ovome knj<lJz~e re,dovno
obaveštavao Stro,ssmayera i od njega do-
bijao uputsbva i savete (o čemu ima dosta
tragova u do sllJda objavljelIloj i još neobiav-
!jenoj StriossmayerovOrj pr0ljJisci). Od Ulci-
nja kn,i'az je nameraV<lJOda stvor~ čuveno
ik1lipaHšte. N<liPuštene stare ,kJuće odbeglih
muslimana, Turaka i Arnauta, ko,jih ;e bilo
do,sta u Ulcinju, knjaz je darivao raznim
licima. da bi po,digli 1Il00vekuće i tako do-
pđ"ineH oživljavanju ovog zaista lepog kutka
našeg primol!"ja. lI~jć je morao zmati za sva
ova izželjkivanja i lepe nade zvanične Crne
Gore. pa je ,dobar deo sv,ojih .pisama po-
svetio crnogo11Skom prim()rju, uznoseći nie-
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gov,e Ill(pote. Sa~vim u skladu sa opoštim
l:aJSlP01,0,ženjemna Ce,Unju 1lijć u p~smu od
19 X 1899 uzv'ikuj e: »Zaista ja nisam usta-
nju da V<lJffiisikažem sv,oie osećanje, koje
me zah.v<lJti,kad ugledah s rp s k o primorje,
sa Ba'rom i U1cinjom, ikogima u istini pred-
stOrji veUka buduĆIIlost, <liko im se u eko-
lIlomskoj politici ukaže onoliik,o pažnje ko-
liko po svome značaju zaslužuju«. Kasnije,
s~ocr'o'u svaJk.om pi~mu, OJI veli,ča pl!"irod:ne
lll(pote Uldnja, ali uvek dodaje da ljudska
ruik.a nije ništa učinir1a da ove le.pote budu
pr~stl\liP<lJČIIl,ei iskorišćene. On se t.už<lJkana
apat1Č1Ilo~,trdomorodaca i, u pismu od 25 X
1899, go'vori kako će pokušati da u Ulcinju
oSl1JUljeakdonersko društvo za po,dizanje
mode:mog hotela. Hteo je, dakle, i rečima
i delom da 'se :pr~,ruži nadama i na'stoja-
njima zrvanične Cm.e Gore.
Crna Gora je već u prvim danima njelIl~
,žiVlota ka'O posehne državne celine u SI1P-
,sh'lU pOlkazivaJa jednu poli.tičku tendenciju,
nasJeđenu od nem<lJlljićke ,države. Tu se
oduvek ž,udelo za p.risa,jedmjenjem Boke
KotoT\ske Crnoj Gori. Već Balšići u XIV
stole6u pola,žu prav,o na Kotor i Boku.
Vladika i gO>SiPodarCrne Gore PetaJI" I Pe-
tIiović-Nj~oš (1747-1830) il"atovao je s
Francuzima oko Boke, on je uspeo i da pri-
poji ovaj deo primorja Crnoi Gori, ali tek
za kratJko vreme. Na IS!kru,pucrnog,or'skih i
boke1Osikih p;!"vaJka u Dobroti 29 o>ktobra
1813 pno:gJašeno je »vječito ujedinjenje«
Boke i Crne Gorre, ali već u maju 1814
Petar I je morao predati Boku Austri1an-
cirna. Vla,dan Gjorgje~ić u svom delu "Crna
Gora i AUE,trija u XIX vekJu« ov,o o,duzi-
manje Ho,ke Crnoj Gori naziva »velikom
DelSre'Ćom«.Ali i pored toga što je Boka
priJpala Austriji zvam.iČlIloCetmie je sve do
PT'oš.1o,gsvertsko~ rata jako uticalo na du-
hove u Boki. Sve do 'OlI"e,dsam kraj XIX
stoleća dola,zili su poi'edini par,ničarj iz po-
graničnih thoke~,sik.ih plemena lk crno,g.or-
skom knjazu da im on sudi u međusobnim
Erpo'rovima i pored pres,uda re,dovnih sudo,va
u Bwruvi i Kotoru, Poznato je ,da je knijaz
N~kola zmatno .dorprineo okonč.anju ki!"i'vo-
ši,jlElkebune u Boki (1881) svojim liČlIlimuH-
ca,n;em na ustanike. Taj uticaj vi,dimo i iz
ovih I1ijćevih pis<l!ma, naTo,čHo iz prva ,dva,
pisana iz Hercegnovo,g. Prilikom izbora
:pretsed,nika opštine 11 toj varoši jasno se
rarzlikuju dve stru~e, jedna »CTTI'ogoIiska«i
drul!a »aU!stri>ska«:lIijć. po poruci s Cetinja,
ra,di da pretse,dničko mesto zauzme JeHo
Gojković, poznat kao »Crnogorac«, on čak
do,nosi s Cetinja i ne<ka usmena uputstrva
i save~e.
Po tonu ovih pisama sudeći, koji je pri-
j<lJtelj:skii intiman, lIijć je morao biti i pri-
san Hčni prijaJte-ti sa crno~orskim knjazom.
No Zlbog sta,va IklJljaževog prema emigran-
tima, koje je rado primao i poma.gao, ali
k,ojima je z3Jbranjivao s.vaku polit~Oku de-
labnost protiv. vl3JdajlUćih<činilaca u Srbiji,
Ilij'ć je .do~3Jou s,Ulkobs kmjazom. U -s,vom
pre,tpo,s:ledmtieanp~smu opšiJmo raJ2lla.žeka:ko
bi bilo potre>bno .da emigrantima knjwz
o<sta'Viodrešene puJke u 'Politi Ok'oi bO'rlbi.
Krnja,zje, besu1ll1Ilje,ostao dO(ile,dan na svom
stanovištu. te je Il~jć naskoro' naptllstio
Crnu Go'ru.
[Pisma njegova, 14 na broju, .dono,smo
.do.slovno.
1.
Herceg Novi 10 junija 1899
Vaše Veličanstvo, Gospodaru.
Uroš Predić mi je odgovorio na pOZiV,l)te
vam isti šaljem, jer držim, da ni:je bez neko-
ga interesa u poznavanju duše ovog našeg
najholje.g ikO<1101p~ca~ portr':ltiste.
Dramu "Pribislav i Božana«") poslaću čim
stigne iz Beograda jer je ovde nemam.
Dopustite mi da ovom prilikom napome-
nem o onoi poruci, koju ste izvoleli narediti
da je kažem Špiri.3)
Ukoliko sam je proučio i 1ednu i drugu
stranu uverio sam se da između JeHe i Špi-
re3) nije više porodična raspra. Ovde se u
samoj stvari zametnula dva politička načela;
jedno srpsko (u užem smislu: crnogorsko) i
drugo austrisko. Špiro je danas pretstavnik
ovog drugog načela, pa baš kada bi i na-
stalo izmirenje između njega i JeHe, stvari
bi se i dalje razvijale ovako kao dosada.
Jer on nije više u stanju da se otrese "Au-
strijanaca« koji su oko njega, koji ga pot-
stiču i sa kojima je došao u najintimnije ve-
ze, koje se šale ne kidaju.
P,o-sle 'primlqe,ne poruJke Š\pira mi je kazao:
da je razumeo one dve reči, da će se po
njima upravljati i vrh toga, da ,je već pisao
Tomanoviću4) u tom smislu. Ali što me je
1) Uroš Predić, slikar bio je 1899 pozvan u
Crnu Goru da izradi ikonostas i freske u
tada dovršenoj crkvi u Nikšiću.
2) "Pribislav i Božana« je istoriska drama
Dragutina Ilijća, objavljena 1897.
3) Braća JeHo i Špiro Gojkovići, iz poz-
nate hercegnovske porodice. JeHo je bio pri-
vrženik crnogorskog knjaza Nikole, pa ga je
ovaj odlikovao najvećim crnogorskim odlič-
jem Danilovim ordenom III stepena. Špiro je
bio privrženik Beograda; kako je u ovo do-
ba. za vreme poslednjih Obrenovića, u zva-
ničnoci Srbiji preovladala austrofiLska s,tru~a,
to Drag. Ilijć, protivnik ondašnjeg političkog
kursa u Srbiji, kaže da ne može "da se
otrese Austrijanaca«. Kralj Petar Karađor-
đević odlikovao je Špira ordenom Sv. Save
III stepena.
4) Dr. Lazo Tomanović (1845-1934), Bo-
kelj u crnogorskoj slUžbi; političar, publici-
sta i književnik. U Crnoj Gori je dospeo do
docnije iznenadilo, posle ovakove izjave, bi-
lo je to što sam od dva lica saznao, da i
o n i znaju za poruku, koju sam mu doneo.
Ko je Il\ogao to ovima odati, kad, osim nje-
mu nikom o toj poruci čak ni JeHi ništa
nisam poverio. Niko drugi nego on sam.
Docnije sam saznao kako su se nekolici-
na njih izjasnili kod Špire, kako sam ja s
J eltom udesio tu poruku, a da ona u stvari
i ne postoji. A već juče Komnenović5) (ja
ga mno.g,o ne poznajem) sa popom LesomG)
(onaj što rie obeležen austrisJdm ordenom) i
drug~ma, među kojima je i Špira, javno go-
vore kako neće da trpe na čelu opštine
»Crnogorce".
Držim iz svega ovoga, da su ovde stvari
mnogo zaoštrenije i razlaz mnogo veći nego
li što bi ga mogla izazvati porodična nesu-
glasica između J. i Š.
J elta je tek pre tri četiri dana od drugih
saznao da nm ja doneo neku poruku sa Ce-
tmja, pa me je pitao, je li to istina.
Ja nisam imao više potrebe od njega kriti,
pa kad sam mu kazao, on je onda rekao,
kako je to za njega dovoljno satisfakcije.
Njemu nije do uprave, jer mu ona služi
samo na materijalnu štetu, nego se boje da
opština ne padne u ruke "Austrijanaca«.
Špira je ne samo pod uticajem onih ljudi.
Njim danas upravlja i njegov zet žandarski
oficir, koji je amo poslat naročito u toj mi-
s~ji, da sa svojim taJstom radi što je mo,guće
-snažn~je na osvajanju ove opištine.
Tako, dakle, stoie stvari, kako sam ih ja
sam proučio. A po ovim podacima, koje
imam držim da se ne varamo
Molim V. Veličanstvo da i ovom prilikom
primi uverenje moga odanog poštovanja.
Dra~uHn IlirĆ'
2.
Herceg Novi 6 VII 1899
V. V. Gospodaru,
Mislim da ie potrebno da Vam dostavim
ovo pismo Predićevo, te da se i iz njega
uverite, kako je on ponešto razumeo Vas o
pitanju vremena. I inače nije ZQorega da
pročitate ove redove, jer znam da će Vas
prijatno dirnuti, kao što su i mene. Ako ni-
šta više, u njemu ćete umotriti jednu istinski
najviših položaja; bio je član Velikog suda,
viriIni poslanik, a od 1907 do 1912 pretsed-
nik ministar~kog saveta.
5) Mirko Komnenović, b. narodni poslanik,
sada predsednik opštine u Hercegnovom.
Zaslužan nacionalni radnik; pored ostalog
Komnenović ie za vreme svetskol! rata ra-
dio na organizovanju jugoslovenskih dobro-
voljaca uRusiii.
6) Leso (Aleksandar) Mikulić, pravoslavni
sveštenik i katiheta u Hercegnovom.
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umetničku dušu, pravu umetničku dušu, než-
nu i skromnu i bez ikakvo ga lukavstva.
Ja mislim rporeds1viju onih njegovih razlo-
ga, koii potiču iz same slkJromnosH,da bi on
bio jedam od sviju naših slikara s<posoban za
radove »aliresko«. To je on već radio u ka-
peli patrijarhovoj, a radio je to isto pre ne-
koliko godina na zidovima Bečkoga parla-
menta. Ako, dakle, Vi niste odustali ,od na-
mere, treba samo da mu zap ove di t e, a
ja sam više nego uveren, da će mu Vaša za-
povest doneti potrebne energije, te da se od
preterane skromnosti otrese. Ja njegov duh
poznajem vrlo dobro i ne varam se.
Ovih dana započeo sam sa čitanjem ukup-
nih Vaših dela. Čitam polako, sistematski,
je'r hoću da donesem 01 njima što je mogUlće
objektivnije mišljenje. Nekako to ~e teško
učiniti i na delima pesnika koga ne pozna-
jemo • prema čijoj ličnosti ni simpatija ni
ant1lpatija nemamo, atek 'kaJko je teško to
učiniti prema pe1sll'iku koga već i lično po-
znajemo, pa osim toga možda L simpatišemo
njegovim drugim radovima, drugog značaja.7)
No ja ću se svim silama potruditi, da se sa-
čuvam sv~ga onoga, što bi škodiJo, i študiji
ubilo ugled dbjektivnekJritike.
Gledaću svakako da dođem u svatove8),
ma da mi to u ovim očajnim prilikama vrlo
teško pada. Moj brat pukovnik Vlajko leži
u teškim okovima (na nogama gvožđe od 50
kita), a Bog zna neće li ovih dana9) i ži-
vot izgubiti. Ovako Obrenović nagrađuje
sinove onih ljudi koH su za nj metali glavu
u torbu.'O)
Još, Visočanstvo, mo~da će biti potrebno
ako napomenem da ovde Jeftina stvar na-
preduje v.rlo dobro. Spiro i dan dani radi
protiv Jefte. Meni sasvim drugo govori, ali
d<rukčLieradi. To sam ~e lično uverio.
V. V. odani
Dragutin Ilijć.
,) Drag. Ilijć ovde cilja na politiku crno-
gorskog knjaza.
8) 1899 godine oženio se drugi sin knjaza
Nikole, Mirko, sa Natalijom rođ. Konstanti-
nović; D. Ilijć je svakako bio pozvan u te
svatove.
9) 26 juna 1899, po starom stilu, pokušao
je neki Đuro Knežević da u Beogradu, blizu
Kalemegdana, izvrši atentat na kralja Mila-
na Obrenovića. Zbog toga je proglašeno van-
redno stanje u ondašnjem Podunavskom
okrugu i nas'!alo rprogOlIlJjenjeradikala i osta-
lih protivnika kralja Milana i Obrenovića.
10) Jovan llijć (1823-1901) poznati pesnik,
otac Dragutina, Vojislava iVIajka Ilijća, bio
i istaknut političar. Kao pristalica dinastije
Obrenovića radio je oko 1858 na restauraciji
Obrenovića; bio je sekretar 1. zvo Svetoan-
drejske skupštine 1858 g., koja je Miloša




N<lJmjeralflsam oIbraditi jedno delo pod
naslovom »Crna Gora« u kome će se iscrp-
no proučiti sve što se bude ticalo njezina
geografskol!, političkol!, etnografskog, eko-
nomsikog, kulturnog, is,toris,ko'g itd. značaja.
Do današnjel! dana C. G. još nema ni iz-
daleka delo u ovome smislu obrađeno, ma
da se o njojzi u srpskoj i stranoj literaturi
pisalo i naučno i popularno. Ovakvo delo
nema zato, što je osim potrebne spreme i
ličnol! proučavanja, samo posao oko sređi-
vanja i kritičkog prečišćavanja svel!a onoga
što ie na stranim književnostima o njoi pi-
sato, tako veliki, da će se olko ovoga deJa
utrošiti prilično wemena.
Osim toga potrebno je uz saradnju sprem-
nih ljudi i 'Poznavaoca zemlje proučiti i ono
što nije proučeno ili je tek laički proučeno.
Ovakvo iedno delo, utvrđivanje na nauč-
noi osnovi, sređeno kritički, obrađeno po-
pularno, da bi mol!lo biti korisno kako za
stručnjake tako i za širu čitalačku publiku
nemoguće je izra,diti bez stalne saradnje ... ,
nemoguće ga je -izraditi bar u ovako krat-
kom vremenu, kako bih ja želeo.
Toga radi molim V. V. da mi priteče u
pomoć na ovaj način:
I. Da mi dozvoli 'Priložena pitanja štam-
pati u Drž. štampariji u 2000 primeraka.
II. Da se ova štampana pitanja preko Nj.
Visokopreosveštanstva Mitropolita g,g. Min.
prosvete i unutrašnjih poslova pošalju po-
dručnim orl!anima, a uz to i naredbe dotične
vlasti da se na sva ova pitanja pošalje od-
govor u roku od tri me s e c a.
III. Da mi se stavi na raspoloženje a) Ar-
hiva Min. prosvete, u koliko mi bude po-
trebno da saznam o razvitku nastavnog pla-
na po školama, osim tOl!a i o statistici uče-
nika ondašnjih. b) Arhiv Min. unutrašnjih
poslova, radi proučavanja izvesnih dela, ko-
ja se u narodu ... statistike, vrste krivica i
zločina. c) Arhiv konsistorije, da bih mol!ao
pregledno videti statistiku brakorazvodnih
parnica. Za sada je ovo dovoljno i l!lavno.
Delo će biti snabdeveno snimcima okolina,
gradova, važnijih tvrđava, tipova i nošnji,
tako da u pogledu ovome obuhvati sve što
se tiče stvarnih poznavanja Crne Gore.
Ovako obrađeno delo ja ću podneti bilo
Akademiji nauka ili Min. prosvete vlade
Vašega Visočanstva da ga uzme u svoju oce-
nu i štampa.
Iz zahvalnosti za ,gostoprimstvo što mi je
V V. pokazalo do sada, a u jedno što je
shvatilo važnost ovoga posla, te je uzviše-
nom naredbom pripomoglo, da dođem do '00-
trebnol! materijala, biću slobodan da zamo-
(Svršiće se)
lim V. V. da ove delo po,svet1m Vašem
imenu.
Cetinje 25 sept. 1899
Dral!utin lIijć.
4.
Ulcinj, 19 okt. 1899
Vaše Visočanstvo,
Pre nel!o li pokušam, da Vam prikažem
utisak duše, što l!a u Ulcinju osetih, neka
mi dopusti Visočanstvo, da se i ovom prili-
kom zahvalim na uzvišenoj pažnji, koju mi,
do danas, iskazivaste.
Menije vrlo prijatno bilo ovo putovanje
morem, duž onih l!orosta,snih sumornih krše-
va, koji kao nepristupni bedemi sa svojim
<slavicama i liticama ol!ledaju u debele tala-
;e mora. Kod Bara, l!de sam se uistini pri-
jatno iznenadio, posmatrajući l!uste maslino-
ve šume, imala je naša lađa posetu. Njezi-
no Visočanstvo mlada knjel!inja i Prestolo-
naslednik nadali su se, da su s ovim bro-
dom došle neke naručene stvari za Njih, pa
su i sami došli na brod. Bili su tu više od
pola sabata pa smo p~li kafe i piva a zatim
ih ispratismo Njihovoj barci. - Mladenci su
i zdravi i vrlo raspoloženi. Vidi se da im
l!odi ovo l!nijezdance među pitomim masli-
nama.'!)
Zaista, ja nisam u stanju, da Vam iskažem
ivoje osećanje, koje me (Zahvati, kad ul!le-
dah S r p s k o primorje. sa Barom i Ulci-
njom, koiima u istini predstoji velika buduć-
nost, ako im se u ekonomskoj politici ukaže
onoliko pažnje koliko po svome značaju za-
služuju. Oh. kako mi slučajno, l!ledajući na
ova dva »prozora« pade na um jedan mo-
menat iz ekonomsko političke i~tor-ije nega-
dašnje Prajske, kada se pripravljala za bu-
duću veličinu svoju. Kad bi srpski Fridrih
11) U blizini crnogorske primorske varoši
Bara (Antivari) podil!nut je posle oslobođe-
nja (1878), uz samu obalu morsku dvorac
»Topolica«. U tom dvorcu proveli su prve
l!odine svol! bračno!! života crnol!orski pre-
stolonaslednik Danilo i prestolonasledniko-
vica Milica (ranije Juta) rođ. Meklenbuq~-
Strelitz.
imao uza se samo jednol!a S taj n a, samo
jednol!a, šta bi se mol!lo u roku od desetinu
l!odina uraditi, i kakav bi ekonomski pro-
l!res doživela Crna Gora u tome vremenu?
Ovako je Ulcinj samo čarobni kutić zemlje,
zapušteni raj, i to u potpunom smislu rai,
u kome ja i moja suprul!a pretstavljamo
praoca Adama i pramajku Evu, t. j. ako
imamo na umu, da su i oni bili prinuđeni
kvartirati pod vedrim nebom ili pod krovom
kakve ,granate masline.
Nema spora. Ulcini je lep, Ulcinj može
hiti i čaroban, aJi priroda ma kako bila lepa,
brzo zasiti estetsko uživanje duha. ako se
u njojzi ne nađe bar malo udobna kvartira
a uz to i ponešto duhovne hrane, bez koje
ie sve tako pusto. A ovde baš tol!a dvol!a
nema! - U celom Ulcinju ja nisam mol!ao
naći ni jed n e i edi ne sobice, izuzimajući
jednol! malenol! sobijutka, u kome nema ni
najnužnijih stvari za stanovanje. Da li je
ovaj svet uistini toliko sirotan, ili još ne
opaža pou-ebu uljudnog siana, la ne znam;
tek ovo je ol!roman nedostatak, koji preči
strancima da se ovde duže zabave (izuzima-
jući. valjda, one iz Turske).
Iako mi je žao da se rastanem sa ovom
lepom okolinom, za koju je bol! učinio sve,
a ljudi ništa. ja ipak moram da to učinim.
Topla kupatila u morskoj vodi. koja moja
suprul!a mora upotrebljavati, ovde joj nika-
ko ne smem dozvoliti, baš zbog nepodesno-
sti samoga stana.
Nadam se. da će mi V. Visočanstvo doz-
voliti da potražim za zimus Novi. ako t. j.
i tamo mOl!nem naći stana, ako već nisu svi
zauzeti.
Sutra ću pisati Nj. V. Kraljici Nataliji.!2)
Kako ću u tome pismu izložiti i Vaš poz-
drav, to ću Vam koncept dotičnol! pisma
poslati.
Molim V. Visočanstvo da i ovom prilikom
primi uverenje moga odanog pošiovanja
Dral!utin lIijć.
12) Natalija, rođ. Keško, od 1875-1889
knjeginja i kraliica srpska. Krajem 1888 ra-
zvela se od svog supruga kralja Milana
Obrenovića. 1891 proterana je iz Srbije.
PUBLIKACIJE.
Vrhovnik Ivan, Trnovs'ka žup-
n i j a v L j u b J jan i ,(Ljubljana, 1933. »Uč'i-
telj&ka ,tislkarna« v Ljubljani. Sir. 447.).
Jedna od mlađih župa IjUibljanskih, osno-
vana za cesara Josipa H, ,jest,e župa trnov-
s'ka naizvana iako IPOdana'šn:jem predgrađu,
neik'adašnjem 1P0,seooom selu Tmov<l. To je
žUipa koja 'se prDIstire IPOprilici i71među že-
lezl1iČ'ke .pruge LjllJbljana-Tr,st i Lj'Ubljanice
te ,zauzima zaJpadno-jmni deo graJdskOigteri-
torija; ~'!'a,ds.ka jezgra te župe su već ,spo-
menuto Tmovo i KraJkovo, oboje «lejJJosredno
nad Ljubljanicom, Illa nje'zi-noj levoj obaH. U
trnovsk.o; je župi vrlo dugo, o,d 1891 do 1918,
bio župnilk, a i sad tamo živi kao umirov-
ljeni ž'Upnik ~. Lvan Vrhovnik (r. 1854 u
Ljwblj,ani), vrlo 'zasIlužan solovenač'ki pair.ijotl:
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